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『
陀
羅
尼
雑
集
』
所
収
の
経
典
に
つ
い
て 
 
八
二
頁 
４
、
５
行
目 
誤
（
２
）
拙
稿
『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
三
一
〇
頁
。
八
巻
九
頁
。
一
二
巻
五
一
二
頁
。 
（
３
）
拙
稿
『
大
和
郡
山
市
西
方
寺
所
蔵
一
切
経
調
査
報
告
書
』
（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
集
。
大
和
郡
山
市
教
育
委
員
会
発
行
。 
昭
和
五
九
年
）
に
載
る
当
該
経
は
次
の
六
点
で
あ
る
。 
正
（
２
）
『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
三
一
〇
頁
。
八
巻
九
頁
。
一
二
巻
五
一
二
頁
。 
（
３
）
『
大
和
郡
山
市
西
方
寺
所
蔵
一
切
経
調
査
報
告
書
』
（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
集
。
大
和
郡
山
市
教
育
委
員
会
発
行
。
昭 
和
五
九
年
）
に
載
る
当
該
経
は
次
の
六
点
で
あ
る
。 
隋
重
建
七
帝
寺
記
（
恵
鬱
造
像
記
）
に
つ
い
て 
 
八
九
頁 
２
行
目 
誤
・
淑
徳
大
学
書
学
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
三
点
（
所
蔵
番
号
：
打
六
八
五
一
、
縦
六
〇
㎝×
横
八
四
㎝
）
・
（
所
蔵
番
号
：
軸
八
〇
三 
一
、
縦
六
一
㎝×
横
八
六
㎝
）
・
（
所
蔵
番
号
：
打
六
五
六
一
、
縦
六
一
㎝×
横
八
九
㎝
）
。
以
上
三
点
の
寸
法
は
筆
者
の
実
測
、
所 
正
・
淑
徳
大
学
書
学
文
化
セ
ン
タ
ー
、
三
点
（
所
蔵
番
号
：
軸
六
八
五
一
、
縦
六
〇
㎝×
横
八
回
㎝
）
・
（
所
蔵
番
号
：
軸
八
〇
三 
一
、
縦
六
一
㎝×
横
八
六
㎝
）
・
（
所
蔵
番
号
：
打
六
五
六
一
、
縦
六
一
㎝×
横
八
九
㎝
）
。
以
上
三
点
の
寸
法
は
筆
者
の
実
側
、
所 
